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Resumen
En la actualidad el concepto de tecnolog´ıa es relacionado por los estudiantes u´nica-
mente con artefactos de tipo electro´nico como computadoras, tele´fonos celulares y
otros tipos de ordenadores. Este hecho se debe al poco estudio del concepto mismo
y a su aplicacio´n en los escenarios de ensen˜anza aprendizaje debido a la carencia de
capacitacio´n en cuanto al uso de los recursos disponibles en las instituciones educa-
tivas independientemente de su ubicacio´n en la estratificacio´n social.
El tema de los Sistemas Nume´ricos ofrece alternativas para disen˜ar material dida´cti-
co usando tecnolog´ıa al alcance de los educadores y educandos en cualquier institu-
cio´n sin desvirtuar los conceptos matema´ticos y facilitando el proceso de ensen˜anza-
aprendizaje con herramientas motivacionales.
Tecnolog´ıa, concepto y concepciones
erradas del mismo
A diferencia de lo que se cree, la Tecnolog´ıa es una actividad socialmente organizada, plani-
ficada que persigue objetivos conscientemente elegidos y de caracter´ısticas esencialmente
pra´cticas.
La tecnolog´ıa no solamente invade toda la actividad industrial, sino tambie´n participa
profundamente en cualquier tipo de actividad humana, en todos los campos de actuacio´n.
El hombre, moderno utiliza en su comportamiento cotidiano y casi sin percibirlo una
inmensa avalancha de contribuciones de la tecnolog´ıa: el automo´vil, el reloj, el tele´fono,
las comunicaciones, etc. A pesar de que exista conocimiento que no pueda ser considerado
conocimiento tecnolo´gico, la tecnolog´ıa es un determinado tipo de conocimiento que a
pesar de su origen, es utilizado en el sentido de transformar elementosmateriales - materias
primas, componentes, etc. -o simbo´licos- datos, informacio´n, etc.-en bienes o servicios,
modificando su naturaleza o sus caracter´ısticas.
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Tecnolog´ıa no es:
Es necesario poner e´nfasis en que la tecnolog´ıa no so´lo es el conjunto de artefactos elec-
tro´nicos que facilitan un proceso determinado como las calculadoras, las computadoras
o un auto´mata; Incluso el software mismo o los electrodome´sticos. Para complementar y
enriquecer el concepto para el a´mbito educativo podemos apoyarnos en la definicio´n de
Tecnolog´ıa Dida´ctica que nos aporta JOHN (1997):
“Es el conjunto de medios, me´todos, instrumentos, te´cnicas y procesos bajo una orien-
tacio´n cient´ıfica, con un enfoque sistema´tico para organizar, comprender y manejar las
mu´ltiples variables de cualquier situacio´n del proceso, con el propo´sito de aumentar la
eficiencia y eficacia de e´ste en un sentido amplio, cuya finalidad es la calidad educativa”.
Relaciones directas
De acuerdo a la definicio´n anterior es importante resaltar la finalidad principal de la
Tecnolog´ıa en los procesos educativos. Normalmente, la Matema´tica y la ensen˜anza de la
misma requieren:
Componente pra´ctico
Orientacio´n y Rigor Cient´ıfico
Enfoque Sistema´tico Organizado
Dominio de mu´ltiples variables
Elementos que se ajustan a la definicio´n anteriormente expuesta y nos brindan elementos
para pensar en el disen˜o de un material que responda a las necesidades detectadas en
cuanto a estos temas se refiere.
Material dida´ctico
Si para usted bien sea estudiante o docente el Material Dida´ctico se asocia directamente
con juegos, actividades lu´dicas y Figuras Coloridas esta en un grave error y sera´ cada vez
ma´s dif´ıcil satisfacer sus expectativas.
Un material dida´ctico es aquel que se puede emplear como herramienta fundamental para
mediar un proceso educativo de ensen˜anza aprendizaje, no solamente en cuanto a lu´dica se
refiere sino tambie´n a un adecuado uso de los recursos disponibles para lograr un objetivo
determinado.
Si el Disen˜o de un material dida´ctico es dirigido por un docente con conocimiento en el
tema es va´lido resaltar que su disen˜o puede estar a cargo de un estudiante sin importar
su grado de escolaridad.
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¿Porque aprovechar la tecnolog´ıa en la ensen˜anza
de los sistemas nume´ricos?
Normalmente, los estudiantes presentan grandes dificultades que tienen que ver con el
concepto de Nu´mero, esto causa que el tema de los sistemas nume´ricos sea abordado
por ellos de una manera gra´fica y enfocada a un aprendizaje simbo´lico sin reconocer
propiamente el significado matema´tico impl´ıcito en cada figura gra´fica con la cual llega
a familiarizarse. Cuando se conocen varios sistemas nume´ricos, el estudiante comienza a
cuestionarse acerca del por que´ a pesar de que los s´ımbolos cambien, su valor sea el mismo.
Aspectos clave para el disen˜o de material dida´ctico
en matema´ticas
En cuanto al disen˜o es importante aclarar al estudiante la finalidad de la elaboracio´n
del mismo. Un evento importante es pedirle que lo disen˜e pensando en que con e´l va a
aprender un nin˜o o joven menor en edad y lo debe entender muy bien. Adema´s si desea
puede pedirle que lo explique para motivarle a realizar un trabajo con bastante calidad.
Permı´tale creatividad y flexibilidad en la presentacio´n del material siempre y cuando no
se salga de los para´metros generales
Existen tantos sistemas de numeracio´n que ser´ıa dif´ıcil resumirlos para efectos de este tra-
bajo, sin embargo la esencia no deja de ser la misma, abordando el sistema de numeracio´n
como un conjunto de reglas y s´ımbolos que se emplean para representar y manipular abs-
tracciones llamadas nu´meros.
El objetivo del material dida´ctico para este caso es elevar un puente entre la abstrac-
cio´n formal y lo concreto para poderlo explicar a un pu´blico bastante curioso por el
conocimiento.
Los Materiales con las caracter´ısticas aqu´ı mencionadas pueden fortalecer:
Pensamiento Nume´rico
Estructuras Algor´ıtmicas
Concepto de Nu´mero y de Sistema de Numeracio´n
Eventos Simbo´licos
Disen˜o de “tablas”o “patrones”para realizar operaciones.
Ca´lculo Mental
Ana´lisis estructural de operaciones aritme´ticas
Capacidades Pedago´gicas y dida´cticas
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Estrategias para motivar
Realice actividades en las cuales se haga uso del material, no las archive, ni deje que
el tiempo las deteriore sin prestar su servicio.
Una exposicio´n del material ante docentes o los mismos compan˜eros lograra´ un nivel
de competencia y motivacio´n muy positivos.
Si maneja varios cursos, procure que cada uno de ellos disen˜e un material diferente
para evitar la excesiva repeticio´n y aprovechar el talento colombiano para crear
mucho ma´s.
Aparte de crear el material es de suma importancia que sus estudiantes aprendan a usarlo,
y lo ma´s importante: “A explicarlo”y establecer conclusiones a partir de este proceso
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